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En primer lugar, como Alcalde de Zara g o z a ,
quiero dar la bienvenida a nu e s t ra ciudad a todos los
p a rticipantes en estas Jorn a d a s, con el deseo de que
su estancia entre nosotros sea a la vez fecunda y
a gra d a bl e.
Sin ningún tipo de dudas, puede afirmarse que, hoy
en día, este problema sobre el que van a versar estas
Jornadas, la Exclusión, con todas sus derivaciones, es
el más grave y amplio de los problemas sociales exis-
tentes, y que, además, abarca problemáticas tan dis-
tintas como la laboral, la de vivienda, o la exclusiva-
mente personal, por citar sólo alguna de ellas.
Ante esta situación, es preciso reconocer clara-
mente que los Servicios Sociales, por sí solos, no pue-
den abarcar las soluciones que se requiere, y que su
actuación, aunque imprescindible, resulta, por desga-
cia, insuficiente.
Ante la magnitud del problema, y el amplio grado
de reparto de competencias que en esta materia
existe, se precisa una decidida y eficaz coordinación
de todas las Instituciones, tanto públicas como socia-
les, y una acción sostenida en el tiempo, acompañada
del mejor acierto en los rumbos a emprender.
Todo ello pone de manifiesto la importancia de
estas Jornadas, y la necesidad de que arrojen la mejor
luz posible sobre esta problemática, de forma que
todos los esfuerzos que se precisan estén cada vez
orientados de manera más certera.
El Ayuntamiento de Zaragoza está realizando un
esfuerzo sostenido de coodinación de todos los servi-
cios municipales que afectan a esta temática, y, sin
perjuicio de ello, y en aras de una mayor eficacia co-
lectiva, aprovecho esta ocasión para hacer un llama-
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miento a todas las instituciones con el fin de intensificar y agr ndar
nuestra colaboración.
Como Alcalde de Zaragoza, reitero mi deseo de que estas Jorn a d a s
sean sumamente prove c h o s a s, y espero con verdadero interés sus
conclusiones para reorientar todo lo que sea necesario nu e s tra acción
p ú blica, en búsqueda permanente de las mejores soluciones.
Zaragoza, a 25 de abril de 2002.
D.José Atarés Martínez
Alcalde de Zaragoza
